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里经济排他水域( EZZ) ，迫使日本渔船只能离开很多沿海国家的 EZZ，日本远洋渔业深受打击。
以日本在美国沿岸捕捞的鳕鱼产量为例，1972 年高达 300 万吨，到 2015 年大幅减少到 18 万吨。
随着公海金枪鱼和鲣鱼的捕捞数量受到限制，日本远洋渔业面临衰退危机。2000 年以前，北太平




此交汇，近海渔业资源极为丰富。20 世纪 70 年代后期，日本近海渔业产量占比多达 60%，成为日
本海洋渔业重心。日本近海大量捕捞的鱼类有鲐鱼、沙丁鱼、竹筴鱼和秋刀鱼，虽呈现多样化趋
势，但近海渔业总产量却呈下降趋势。2015 年产量为 210 万吨，还未恢复到 1958 年 240 万吨的
水准［1］，2017 年近海天然鱼产量为 25 221 吨，同比下滑 9. 7%［2］。近海渔获量呈现递减趋势的主
要地区为东京、长崎、新潟、岛根和茨城。
面对产量下降之势，日本海洋渔业界积极探索业务领域新转变。例如 : Maruha Nichiro 株式会
社的业务主要集中于渔业、养殖、加工、销售和水产品进出口领域，年销售额达到 8 097 亿日元，利
润达到 119 亿日元 ; 日本水产主要从事水产品、医药化学、食品、物流和海洋开发相关业务，年销售
额为 5 668 亿日元，利润为 58 亿日元 ; 极洋主营研究开发、水产品贸易、食材加工、卫生管理和物
流领域，年销售额和利润分别是 1 780 亿日元和 23 亿日元［3］。
鉴于世界海洋渔业资源日益枯竭，为了持续生产量大质优的海洋产品，日本科研人员已将目
光聚焦于现代海洋渔业养殖技术和冷冻技术，积极致力于育苗、饵食、投药等生产记录的透明化。
日本水产综合研究中心养殖研究所早在 2013 年就制定了以“DNA 标识物选拔育种”为支柱的育
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管形势较为严峻，但日本船舶工业依旧是日本海洋经济发展的中流砥柱，英国 Clarkson Ｒesearch
Studies统计数据显示，2015 年全球新船成交订单 1 306 艘( 3 972万 CGT①) ，其中日本船企承接订
单 362 艘 ( 910 万 CGT) ，中国、韩国分别为 452 艘 ( 1 020 万 CGT) 和 262 艘 ( 1 010万 CGT ) ; 以
CGT为计量单位，日本占世界市场份额的 22. 9%，中国、韩国分别占 25. 7%和 25. 4%。在造船完
工量方面，2015 年全球船企共交付新船 1 842 艘 ( 3 670万 CGT) ，其中日本船企交付 399 艘 ( 660
万 CGT) ，中国、韩国分别为 721 艘( 1 290万 CGT) 和 344 艘 ( 1 270万 CGT) ; 以 CGT 为计量单位，
日本占全球总量的 18 ． 0%，中国、韩国分别占 35. 1%和 34. 6%。在手持订单方面，2015 年全球船
企手持新船订单 4 745 艘 ( 1. 093 亿 CGT) ，其中日本手持订单 1 016 艘 ( 2 310万 CGT) ，中国、韩
国分别为 2 103 艘( 3 990万 CGT) 和 766 艘( 3 050万 CGT) ; 以 CGT 为计量单位，日本占世界市场












国，同时缩小其 30%的造船业务规模，并把 2020 年造船业务销售目标降低至 700 亿日元 ; 三井造








响之外，日本入境旅游人次呈增长的趋势。2015 年旅日游客逼近 2 000 万人次，2016 年赴日游客
达 2 400 万人次，较 2015 年增长 21. 8%，对安倍政府而言，是少有的经济亮点，预计到 2020 年入
境旅游将达 4 000 万人次［7］，旅游业已成为日本 2020 年实现 600 万亿日元 GDP 的核心要素［8］。
日本滨海旅游业的发展极大地带动了相关产业的发展。旅游经济对日本国民经济贡献度颇
高，2010 年日本旅游业产生的直接收入为 23. 8 万亿日元、直接经济效益 11. 5 万亿日元，占国民
生产总值的 2. 4% ; 由日本旅游业辐射效应所带动的经济效益为 49. 4 万亿日元、附加经济效益
25. 2 万亿日元、间接雇佣劳动力 424 万人、间接税收 4 万亿日元，对经济贡献度分别为 5. 5%、
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① CGT，即 Compensated Gross Tonnage，即修正总吨。
5. 2%、6. 6%以及 5. 3%［9］。农林水产省发布数据显示，2016 年赴日本观光的外国游客共消费近


















业协会估算出: 日本非常规的海底资源富钴结壳达 24 亿吨，海底热液矿床达 7. 5 亿吨，甲烷水合
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向新世纪的海洋高新技术，成为海洋新兴产业集聚的雏形。2001 年，《新世纪日本海洋政策基本
框架》出台，海洋科技大国的目标随之产生。2002 年，由日本文部科学省负责制定的科学技术综
合发展战略，促进了日本海洋技术的纵深开发与国际合作，参与了全球海洋观测网 ( AＲGO) 、国际
大洋钻探计划 ( IODP) 等项目，促使日本海洋科技的国际竞争力大幅提升。2007 年，《海洋基本
法》颁布，为日本海洋新兴产业的发展提供了完备的制度保证。2008 年，《海洋基本计划草案》发
布，作为日本海洋战略的 5 年基本规划，率先倡议研究海洋领域中人类所面临的挑战，是科学认识
海洋、做好海洋基础普查与研究的重要前提。2013 年，《海洋基本计划 ( 2013—2017 ) 》出台，把培
育海洋经济视为新的经济增长点。2018 年 5 月，日本政府通过了今后 5 年的《海洋基本计划









































为增进国民海洋意识，2007 年《海洋基本法》第 28 条明确规定，要在学校和社会推进有关海


























产总值达 7. 8 万亿元，到 2020 年，预期达 10 万亿元，将带动 3 800 万人的涉海就业［15］。
到 21 世纪中叶，我国海洋经济增加值将占我国 GDP 的 1 /4，海防现代化水平将步入世界海洋
军事强国之列。中国拥有 1. 8 万多公里海岸线、1. 4 万公里岛岸线、2 万多种海洋生物、240 亿吨
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海洋石油、16 万亿立方米天然气资源量、30 亿吨滨海砂矿资源储量、6. 3 亿千瓦海洋可再生能源
蕴藏量、400 多公里自然深水岸线、60 多处深水港址、3. 8 万平方公里滩涂面积［16］。我国资源优
势转化为经济优势的潜力巨大，具体可分为起步 ( 2006—2020 年) 、全面发展( 2021—2035 年) 与






















中日两国在海洋经济领域也不完全是竞争，也可以有合作。2018 年 5 月 13 日，国务院总理李
克强访日，中日关系重回正常轨道，为中日海洋经济合作提供了政治保障。按照中日海洋事务高
级别磋商精神，海洋经济、海上防务、海上执法、安全及政治与法律等方面均具有较大的合作空间。






定。2016 年 11 月 14 日，中日渔业联合委员会就《中日渔业协定》相关问题达成共识，并签署会谈







2 ． 海洋治理 : 强化海洋环境和海洋生态合作
中日都是世界上原油进口大国。2017 年中国原油进口量约 4 亿吨，2015 年日本进口原油




究等多个领域成为合作重点。2016 年 6 月 22 日，中日学者就海洋管理、海洋环境保护、合作框架
目标等议题交换意见，并就一些问题达成共识。2017 年 3 月 5 日，中日海洋垃圾合作专家对话圆
满结束，海洋环境和海洋生态合作成为两国海洋合作治理的优先领域。
3 ． 海上搜救 : 履行国际救助义务，建立数据共享平台
中日是《1974 年国际海上人命安全公约》和《1979 年国际海上搜寻救助公约》的缔约国，2008
年 10 月 11 日签署了《中日双边海上搜救合作框架协议》。多次协同主办或参与海上搜救演习，在
救助遇险船只及人员方面多次合作成功，如 2008 年和 2009 年中日海上搜救联合通信演习，2014


































洋产业的提振视为国家发展战略的关键。日本领土面积仅有 38 万平方千米，位居世界第 61 位，
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The Development of Japan＇s Marine Economy and the Competition
－ Cooperation Ｒelations between Japan and China
WU ChongboA YAO YunguiB
( A． Center for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China;
B． Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: To be an ocean country is always one important goal that Japan pursues． So far，Japan has es-
tablished four pillar industries by adjusting the development strategy of marine economy in accordance with
the international environment． With traditional advantages of government regulation，industrial agglomera-
tion，sea － related personnel training，international cooperation and exchanges，marine economic strategy
of Japan will promote its development． Meanwhile，it will affect China＇s marine economy security to a cer-
tain extent． Moreover，there is some certain cooperation space between China and Japan such as the fields
of marine fisheries，marine governance，maritime search and rescue，and initiatives docking． The devel-
opment prospects of China － Japan marine economic relations are promising．
Key Words: marine economy，pillar industries，competition and cooperation，the Belt and Ｒoad Initia-
tive，Japan
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